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Penelitian ini dilakukan pada PT. Quantum Marble Internusa 
yang bergerak dibidang penjualan marmer, granit dan onyx. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal 
dan merancangkan proses pengolahan data yang masih manual dan 
sederhana. 
 
Data yang dikumpulkan berasal dari pengamatan langsung,  
wawancara langsung dengan karyawan bagian penggajian, dan 
pengumpulan dokumen yang digunakan. Peneliti menemukan adanya 
perangkapan tugas, kelemahan pengawasan terhadap kartu presensi, 
metode pembayaran yang kurang baik, keterlambatan dan kesalahan 
dalam penyajian data penggajian dan sistem penggajian yang masih 
manual. 
 
Penelitian ini memperbaiki pengendalian internal 
menggunakan Committe of Sponsoring Organization (COSO) dan 
mengusulkan rancangan sistem penggajian terkomputerisasi untuk 
meminimalisasi keterlambatan dan kesalahan dalam penyajian data 
penggajian ini. Pembuatan rancangan sistem informasi penggajian 
terkomputerisasi peneliti menggunakan desain Data Flow Diagram 
(DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Interface, dan output 
sistem penggajian. 
 
















The research was carried out at PT. Quantum Marble 
Internusa engaged in the sale of marble, granite and onyx. This 
research aims to analyze the internal control and design processes 
are still manual data processing and simple.  
 
Data collected from direct observation, interviews with the 
payroll employee, and the collection of documents used. Researchers 
found a dual task, weakness oversight Presence cards, payment 
methods that are less good, delays and errors in the presentation of 
payroll data and payroll system is still manual. 
 
This research uses improve our internal control Committee 
of Sponsoring Organizations (COSO) and the proposed 
computerized payroll system design in order to minimize delays and 
errors in the presentation of this payroll data. Making payroll 
computerized information system design research design using Data 
Flow Diagrams (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), 
interface, and output payroll system. 
 
 Keywords: Accounting Information Systems, Payroll and Internal 
Control 
